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Els optimismes oficials
Una de les raons que invoca ai seu favor el govern és la situació de! país. No
a lolhora semblarà precisament un argument favorabi; aquesta situació i la inso-
lubiiitat d'alguns problemes que l'afecten. Tantmateix, dins aquest optimisme ofi¬
cial, que s'ha encomanat, podriem dir, de la Generalitat al Poder central, més
pròpiament de! president d'aquell organisme al gabinet Azaña, es va creant a Es¬
panya un ambient que fa una mica falsa la pretesa estabilitat del Govern.
No cal referir-se al darrer debat promogut per Lerroux, perquè ell no pot
representar una força sana d'oposició. Precisament la única raó que té el gabinet
Aziña per a no ésser substituir, ès la manca d'una veritable força parlamentària o
popular, que encarni els anhels legítims de rectificació de la República que pro¬
fessen la majoria dels ciutadans. A aquest respecte, l'actual Govern representa el
mal menor. Però la taoria del mal menor podrà encomanar una resignació als
qui ocupen el poder; mai un optimisme.
Ara s'ha començat a discutir el projecte de llei sobre congregacions religio¬
ses. La torbació en les consciències i el dany a l'ensenyament mateix que la seva
aprovació i aplicació han de causar, és un altre trasbals dels que no permeten co¬
var optimismes oficials d'aquesta mena. Car no hi ha dubte que el govern hauria
de témer i evitar semblantmen< els desordres públics a! carrer, provocats per ele¬
ments destructors i aniquiladors de l'ordre social establert, com el desordre creat
per ell mateix amb lleis que no solament no sòn la consagració democràtica d'un
ordre jurídic, sinó la continuació anormal d'una política de persecució o d'exclu¬
sió d'interessos generals que en t'exercici mateix de les seves funcions hiuria de
respectar.
En aquest cas, com en molts de la vida individual, el poder públic no ha sa¬
but escarmentar ni aprendre, massa orgullós o massa obcecat, les lliçons i les re¬
flexions dels drets de la seva pròpia experiència.
E D. de T.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d^ahir
El plebiscit Î1." 2 per la qüestió del trasllat de Tobelisc
de la Plaça de la Llibertat
Començament d'estar per casa
Hom no gosa començar la sessió per
la exigua assistència de regidors, però
prop tres quarts de deu s'encenen els
llums del Saló de Sessions i el Secreta¬
ri comença a llegir l'acta davant només
de l'Alcalde i els senyors Torres i Ros-
setti. A'gú recorda que fa bastants anys
en una sessió de segona convocatòria
que tenia lloc un dijous Sant no va
comparèixer només que un regidor i
aquest tot solet ho aprovà tot. Evident¬
ment, sempre hi ha un pitjor.. La cosa,
doncs, va com d'estar per casa, fins
que als deu minuts següents entra tota
la minoria socialista en pes i més tard
el sen^ror Rabat. Ara ja és tot una altra
cosa.
Una proposició del Parc
Aprovat el Padró de drets i taxes so¬
bre animals domèstics que puja 1550
pessetes i el de inspecció de motors
per aparells industrials que puja la
quantitat de 18.872*50, es llegeix una
proposieió del senyor Rosseiti per que
es doti d'una entrada digna al Parc mu¬
nicipal i una reixa que no desdigui a
cada ba^da,.demsiiMit que els tècnics
formuifn els corresponents projectes.
Passa a la Gomissié.
1^'aprova
Psssara la relació d'aspirants a l'Asil
Sant Josep la instància de V. Pujo';
coaced|fr nparells ortopèdics a càrrec
fe la beneficència municipals als veins
pobres S. Soriano, M. Santamaría i Ra¬
mona March; adquirir cert material pels
fieiats; les liquidacions de plus vàlua
de Teresa Gras, 129 60 ptes.. Margari¬
da Gras, dues de 95 04 ptes., i Joaquim
Llovert, 43'22 ptes.; i les factures de la
Cia. Gral. de materials industrials i del
senyors Vives, Noguera, Soler, Soler
Anglada, Català, Girona, Comarcal Fer-
ratgera, Masuet i Cases.
Responent a una reclamacióídels em¬
pleats temporers s'acorda pagar-los el
sou corresponent al dia 11 en que fe¬
ren festa en commemoració de la pri¬
mera República espanyola, per tal de
que HO mirin aquesta fasta amb anti¬
patia.
Igualment s'aprova la recepció defi¬
nitiva del paviment dels carrers de Co¬
operativa, Gravina i Passatge Santa
Magdalena, nomenant-se a l'efecte el
regidor senyor Puigvert i el vocal pro¬
pietari senyor Pasani; la recepció pro¬
visional de la construcció de voravies
en diferents carrers de l'eixampla, pa¬
gant-se at seu constructor la meitat del
preu convingut; la relació de jornals de
la setmana passada que paja 2.662'40
pessetes; enderrocar les restes del no¬
menat «Molí de Baix» que moltes vaga¬
des serveix d'estatge a vagabonds; i
concedir els permisos sel'licitats pels,
senyors Cruxeit, Bartrés, Jané Ruiz,
Monmany, Riera, Palaus, Sala, Parera,
Solar j.Puig.
També s'acorda comprar 50 metres
Resulta veritablement extraordinari el triomf d'aquest home obscur
que ha arribat c ocupar el lloc més alt en una nació de les més grans i
ponderades del món i que, a més, no és la seva. Fins a quin punt es pot
dir que els alemanys han perdut l'orgull de governar-se per ells matei¬
xos? Es que els discursos bèl·lics i les prèdiques inflamades els han tras¬
tornat de tal manera que van arrossegats per un estranger cap a una
aventura de la qual no saben com n'han de sortir? Tots sabem com s'ha
fet Hitler la plataforma del seu èxit i com ha respost el poble alemany
d'una manera cega a la crida del nou cabuill. /, sense necessitat d'ésser
gaire vident, també albirem les conseqüències d'una situació dificilissima
que ha d'acabar necessàriament en alguna truculència.
Què representa Hitler? En aparença l'incompliment dels Tractats de
pau. Al darrera d'això hi ha, però, quelcom de més greu: la restauració
monàrquica. I un cop assolit aquest objectiu què pot venir? La guerra o
el comunisme. No hi cap altra solució. I el dilema no pot ésser més
tenebrós.
Precisament aquests dies he tingut ocasió de parlar amb alguns
amics meus alemanys i tots es mostren desolats del triomf d'Hitler per¬
què pensen exactament en aquells resulta s [que acabo d'esmentar: La
guerra o el comunisme! Davant l'encegament de les musses que han do¬
nat llurs vots als *nazis* i de la reacció obligada que ha de portar la
repressió, forçosament, tard o d'hora, creuen que la situació política
d'Alemmnya ha de desembocar en aquells dos cataclismes. Potser, de mo¬
ment el Kaiser o el seu fill s'asseuran de nou en el tron que guarda avui
Hindenburg. Un cop hi siguin ¿qué passarà? Heu's act l'inquietant enig¬
ma. Certes manifestacions de caràcter Internacional a les quals assistim
aquests dies enterboleixen encara més el panorama. Itàlia i Hongria es
mouen a l'ombra d'una manera suspecta. L'esperit de Mart, revívificat
per Hitler, torna a volar damunt d'Europa Els soviets instrueixen mili¬
tarment vint milions d'homes. Encara no hem liquidat el desastre de
1914 i els governants pensen en un altre que torni a omplir les trinxeres
de morts i els pobles d'invàlids. Això és la humanitat?
Marçal
de via de ferro per vagonetes per faci¬
litar tís treballs d'obertura del carrer
de Santiago Russinyol.
L'obelisc no és mon
De cara a un segon plebiscit..
El Secretari llegeix el dictamen de la
Comissió en el qual s'aprecien toies les
raons exposades en la proposició de la
setmana passada—que els nostres lec¬
tors coneixen prou—i a més a més
s'observen vàries deficiències en el ple¬
biscit que es feu, unes pér omtssió de
emetre el seu parer importants entitats
de la ciutat i altres per les queixes que
diuen han rebut d'altres també impor¬
tants entitats mataronines que no foren
consultades. Per tant, !a Comissió, com
aquell que res, proposa revocar l'acord
de traslladar l'obeiisc de la Plaça de la
Llibertat a l'anomenada plaaela de l'Ha¬
vana i consultar novament Ics entitats
mataronines en un segon plebiscit que
tindrà un termini de 15 dies. vetllant
per a que no sigui alterada la veritable
opinié mataronina,
L'Alcalde, un xic greu, pregunta si
s'aprova. Ningú hi diu res i és aprova¬
da íntegrament, acabant-se la sessió a
l^acte.
Després males llengües diran que
qixò no és democràcia.
jELS ESPORTS
Futbol
Camp de l·Iluro E. C.
Gimnàstic - lluro,
el partit de diumenge
El diumenge vinent li correspon a
l'equip tarragoní traslladar-se a Mataró
per a eontindre amb l'Iluro.
Després dels mals resultats obtinguts
pel Gimnàstic en el que va de torneig,
és de creure que l'Iluro en serà fàcil
guaryador, però no cal confiar-se mas¬
sa, puix HO són els xicots de Tabragona
d'aquells que cedeixen, ans al contrari,
és el Gimnàstic an dels pocs equips
que dóna lluita i que fan perilloses les
seves avançades des del començar en
acabar; una prova del què diem n'és el
partit de la primera volta a Tarragona
en que el marcador els era desfavora¬
ble de dos gols i encara van empa¬
tar.
Per part de l'Muro no creiem que es
deixi escapar ejs dos punts d'aquest
partit que tan necessaris fi són per a
conservar el primer llac de la classifi¬
cació junt amb el notable onzè del Qra-
nóllers i poder estar a l'espeaiaitiva per
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si aquest perd algun punt i fer-se ell
amb el preuat títol de campió.
Hom, particularment, només demana
als jugadors locals que per poc que
puguin repeteixin l'actuació del diu¬
menge passat a Reus, tant en el que es
refereix a la part tècnica com moral¬
ment, perquè si en tots els partits que
li falten a l'iluro els seus jugadors ac¬
tuen de la mateixa manera que actuaren
en el partit de referència, el tít®l de
campió de segona categoria preferent
vindrà a Mataró, no hi ha dubte, o sinó
que ho diguin els que acompanyaren
els jugadors a la terra d'En Prim i que
tingueren U sort de presenciar el millor




Joaquim Aiís ens comunica que din¬
tre pocs dies vindrà a aqaesta ciutat per
tal d'entrevisiar-se amb ell, el que va
ésser primer campió d'Espanya del pes
fort, Josep Teixidor (a) Camalof, qui en
l'actualitit éi menager d'un bon equip
de boxadors espanyo s i estrangers en
el que hi forma part el català Josep Mi-
có, molt prometedor.
Camalof dóna la seva salutació per
endavant a tota l'aSció de Mataró de la
què té un bon record pels ànims que li
havia donat durant la seva llarga i bri¬
llant carrera.
També ens comunica que, després
d'aquesta visita, probablement traslladi
el seu camp d'entrenament a la nostra
ciutat, ço que seria la recuperació total
de la boxa a Mataró.
Celebraríem que aquesta nova es
convertís en realitat.—B.
NOTES POLITIQDES
Ingresssos a "Lliga Catalana"
«La Vanguardia» publica la nota se¬
güent:
«Después de la conferencia que dió
en la Sala Mozart el señor Bofill y Ma¬
tas, se reunieron diversos amigos del
conferenciante, entre los cuales habían
los ex-diputados provinciales señores
Ramón Abadal y Vinyals, Hermengol
Puig y Sais, los ex-tenientes de alcalde
señores Coll y Rodés, Luís Massot, y
J. Xicoy; los doctores Puig y Sureda y
Salvador Qoday, y los señores Candi
Cervera, Mata, Mariano Manén, Tomás
Roig y LIod, Pedro J. Amó Maristany,
Fernando Armengol, Francisco Trabal,
J. y R. MaragaÜ y Eiadüo Homs, acor¬
dando solicitar oportunamente su in¬
greso en Lliga Catalana.»
Totes les misses que es celebraran demà dissabte, dia i8, a la Basílica Parroquial de Santa
Maria d'aquesta ciutat, seran en sufragi de l'ànima del senyor
Francesc Rentar i Tura
que morí el dia 19 de febrer de 1931, lODíortaí amb els Sanis Saoramenis I la Benedicció llposióiica
E. P. D,
Els seus afligiís: fills, germanes, cunyades i famfiia tota, els preguen el tin¬
guin present en les seves oracions i es serveixin assistir a alguna d'aquestes
misses.
Mataró, 17 de febrer de 1933.
L'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona es dignà concedir indulgències cn la forma de costum.
NOTICIES
i Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de febrer 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai 761 5—760 4
, Temperatura: 10 1—10'
i Alt. reduïda: 760'5—750 4
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Dissabte i diumenge dies 18 i 19 de febrer de 1933
Reaparició de la gran tràgica ELISSÀ LÀNDI en la grandiosa
super-producció:
La dama del 13
Reaparició també del gran actor WILL ROGERS en la producció:
El dinero tiene alas
Finalitzant el programa:
El Abogada tatiamudo I
(en espanyol) | NOliCiari FOX SOIlOr '















Ksial del celi CS — S
Sstat de la mer: 1-3
L'nbiirvadsr: José M." Errando 0.
Amb moHu de la declareció del Con¬
sell executiu de l'Institut de Reforma
Agrària, referent a que e! termini per a
la declaració de finques afectades per
la base cinquena de la llei de Reforma
Agrària acabarà el proper mes de març,
l'Institut Agrícola Cata à de Sant Isidre
ens prega recomanem a tots els pro¬
pietaris que no hagin presentat encara
la declaració de les seves finques i ne¬
cessitin, a tai efecte, assessoraf-se prè¬
viament, que no esperin a úititm ho¬
ra, puix seria de lamentar la conse¬
güent aglomeració, no sols per la na¬
tural perforbació en les Oficines de
l'Institut Agrícola Caíalà de Sant Isidre
i en els Registres de la Propietat, sinó
pels probables perjudicis que els pro¬
pis interessats puguin sofrir, ai no po¬
der-los atendre degudamen! en les pr-
meres, ni trobar les naturals f&ciüiats
en els segons.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Notes Religioses
Dissabte: Sant Simeó, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a les Tereses.
Basilica parroquial úe Santa Marta,
—Tots els dies feiners, missa cada mil
I ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
I la úlliima a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
I quarts de 8, novena a les ànimes; a les
I 9, missa conventual cantada. Al vespre,
} a an quart de 8, rosari i visita al Santís-
I sim; a tres quarts de 8, novena solera-
ne a la Verge de Lourdes
Demà, a les 8 del vespre, FelloÉtació
Sabbaiina per les CC. Marianes i visita
a la Moreneia.
Parròquia áe Sani ¡can i Sani îosep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora. de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, medithció. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Tots els dies, a les 7, continuació del
trentenari de misses gregorianes en su¬
fragi de Ramon Ribas i Vicens
Església de Santa Anna. — Tots els
dies, misses a dos quarts de sis, a les
sis, set, dos quar» de vuit i a tres quarts
de vuit. La de dos quarts de sis, en su¬
fragi de don Josep Qavíria (a. C. s.). La
de dos quarts de set, a intenció d'una
família devota. La de dos quarts de
vuit, gregoriana, en l'altar de Santa Ri¬
ta, en sufragi de donya Dolors Mas, vi¬
dua de Truliàs (a. C. s.). La de tres
quarts de vuit, missa amb assistència
dels nois.
Sufragi
En l'església del Col'legi de RR. de
l'Immaculat Cor de Maria, diumenge a
dos quarts de nou l'Associació d'Anti¬
gues Alumnes farà celebrar una missa
amb ofertori en sufragi de l'associada
difunta D,® Antònia Moreda i de Ta-
piarruano (q. a. C. s.).
Tanda d'Exercicis Espirikials
La Congregació d'Oblats Benedictins
ha òrganitzst una nova tanda' d'Exerci¬
cis que, a. D , tindrà lloc en l'esg'èsin
del Monestir de Sant Benet (Argüelles)
els dies del 19 al 26 del present mas.
El Rdm. Pare Abat, amb el seu cons-
CINEMA MODERN
PROCRAMA SONOR
Programa pels die« 18 i 19 de febrer
ESTRENO de la gran producció:
Vicíorla y su Húsar
interpretada pels millors artistes alemanys.
ESTRENO de la pel·lícula Metro Goldwing Mayer:
Flor de Pasión
per Fray Francis, Fray Johnson, Charles Bictford i Levis Stone.
Completant el programa la cinta de dibuixos:
Cacería accidentada - i - Reportatge FOX
Aviat: TARZAN DE LOS MONOS




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cusa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotgre, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacaraala: Balagner, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, MoIIerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La BIsbaL Pobla de Segur, Pons I Calaf
Di ■ Ipiiii. lE-In. i! -
Ncitocicm CIS CBaoDS venciment corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte dè cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores de oaixa; 9 a I i de 3 a 5'50
lent desig de procurar per ai millora¬
ment espiritual dels seus Olis els Obláis,
ha tingut s bé designar per a dirigir
aquesta tanda d'Exercicis el R. P. Dom
•Columbà M ® Cucureíla, O. S. B., mon¬
jo de Montserrat.
AproBtem, doncs, aquesta nova avi¬
nentesa que el Bon Déu ens ofereix per
enfortir el nostre esperit, i no tanquem
nostres oïdes a la veu del Pare que amb
tot afecie ens invita a aquests Exercicis
bo i repetint aquelles paraules ja cone¬
gudes: «Escolta, 0 Bll, els manaments
del Mestre; inclina la oïda ari teu cor i
pren de bon grat l'admonició del Pare
amorós i aorb eBcàcia compleix-la >.
Programa.— Dia 19, tarda, a dos
quarts de set: Plática preparatòria; Dies
del 20 al 25 inclusius, matí, a un quart
de set: Plática; a fres quarts de set: Sa¬
grada Comunió i seguidament Missa; a
les onzt: Plática Tarda, a les set: Sant
Rosari; a un quart de vuit: Plática.
Dia 26, ma:í a les set: Plática; a dos
quarta de vuií: Tertia cantada i missa
dialogada amb Comunió general, can-
tant-se els motets<UbiCharitas>,«Chri3-
tus Vincit» i «Adoro Te devo'e» i al fi¬
nal càntic d'scció de gràcies. Tarda, a
dos quarts de cinc: Conferència, i se¬
guidament, Vespres solemnes, exposi¬
ció del Sttitíssim, benedicció i reserva.
I El P. Abat de Montserrat
! visitarà Mataró
I El proper diumenge, dia 19, coinci-
■ dint amb el començament de la tanda
d'exercicis anunciada, aquesta Congre-
^''Banco Urquqo Catalán'*
hiliilk Pilli, U-biiilm bilttbaJtlW IpnWiilniB.HS-IitthitiUI
OlrMclona tclesrraflca i Tclclònleai CATURQmiO i MagalMins ■ la BarMlonata- Baraatoaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlroaa, Masrasa,
Mataró, Palamós, Reas, Sait Fella de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch I VUaaova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapíÉa!Denomtaació
«Banco Urqullo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqailo Vascongado»
«Banco Urqullo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqullo de OnIpúzcoa-BIarrItz»
les quals tenen bon nombre de Sueursals I
















Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en lesmés Importanta delmón
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoese Macid, 6 - Apartat, S - Teléfoa 8 i 305
Igail qn* Ics restants Dependències dsl Banc, sqnests Agència realitza tota msna d'opsraclons de
Banca 1 Borsa, dsscompts ds cupons, obertura ds crèdits, «to., etc.
Horca d'oOeiDai Ds 9 ■ 18 I ds 18 a 17 liorss i—i Dissabtes de 9 a t
ció d'Oblats Benedictins es veurà hono¬
rada amb la grata visita del Rdm. Pare
Abat de Montserrat, Dom Antoni M.®
Marcet, O. S. B., quina atenció és molt
d'agrair, i més en aquests temps de
dura prova.
Amb tal motiu l'acte del diumenge
s'ajustarà ai següent programa:
Tarda, a les cinc. Solemnes Vespres
Pontificals en les que oficiarà el Rdm.
Pare Abat, i a continuació de les ma¬
teixes començament dels exercicis en
quin acte el Rdm. Pare Abat dirigirà la
paraula als assistents.
Acudim, doncs, als actes anunciats i
anem a fer acte de submissió al Bon
Pare que en aquests difícils moments
ve a confortar-nos amb la seva pre¬
sència.
Nota: Demà, dia 18, a dos quarts de
set de la vetlla, bi haurà assaig en el
monestir de Sant Benet, dels cants cor¬
responents a les Vespres del Diumen¬
ge. Es prega l'assistència de tots efs
Oblats.
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
es de dairrerai tiora.
Informació de l'Agència Pabra per conferències feiefènlciuea
Barcelona
JtOO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del ¡dia 17 de febrer
de 1933:
Sola els efectes de dues pertorbacions
atmosfèriques situades a Dinamarca i a
la eosta de Trípoli persisteix el mal
temps als Països Baixos i Alemanya on
es registren nevades.
Li pertorbació dt Trípoli dona lloc
a pluges i vents forts del nord a gran
part de ia Mediterrània principalment
des del golf del Lleó i les Balears a la
CMta d'Africa.
A la península Ibérica, França i Eu¬
ropa Central el temps as bó però els
vents del nord que hi dominen han mo¬
tivat un important descens de la tem¬
peratura.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Fa bon temps per tot el país i bufen
vents forts del nord per la costa de
l'Empordà i camp de Tarragona.
Las temperatures extremes han astat
les següents: màxima 15 graus a Tremp;
mínima 11 graus zota zero ai llac Es-
tangento.
A Núria la temperatura minima ha
«siat de 8 graus sota zero i el gruix ac¬
tual de neu és de 55 aenlímetres.
Com a mínimes baixes calen també
esmentar les registrades a Ribes i Cer¬
vera amb 6 i 4 graus sola zero respec¬
tivament. i
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 7&3.3 ro/m
Temperatura actual ... 4.9 graus
Humitat relativa .... 66 per 100
Vant. . . . 11 qm, per hora del N.
Visibilitat harifzontal en promedi: 25
quilòmetres.
Estat del cel: traces de Acu.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 12.5 graus
Id. mínima . . 4.1 id.
Recorreguí del vent . f85 quilòmetres
Precipitació, niri'la.
Insolaoió el dia d'ahir: 3 hores 20 min.
Atemptat frustat
A la torre de Ramon Miralles situada
al carrer de l'Hort de la Vila han estat
trobades dues bombes de les quals
hom n'ha apagat et ble, evitant-se ¡"«c-
plosió. Ramon Miralles es propietari
d'un taller de mobles.
Una bomba a Santa Coloma
També ha estat trobada una bomba a
la finestra d'una barberia de Santa Co-
lomn de Qramanet. La bomba ha estat
descoberta pel «sereno».
Se suposa que l'artefacte fou posat a
aquella barberia com a represàlia per¬
qué els dependents es negaren ingres¬
sar at Sindicat Únic.
TEATRE BOSC
GRAN ESPECTACLE TEATRAL
Dissbte, nit i diunengi, tarda i alt
Reaparició de la Gran Compa¬
nyia d'espectacles moderns:
=ALMA=
integrada per la seva notable
Orquestrà Jazz*»Alma
i de la que formen part els excel¬
lents artistes: Pilarcita Miramar,
Germanes Pericet, Mely Chaves,
Francis, Pòdita Malaguesa i Ade¬
lita, Miss ALMA, Montano, i vuit
aplaudides segones tiples.
Completarà tan magne progra¬
ma, l'interessant film interpretat
per Ronírid Colman
FLOR DEL DESIERTO
Obrers que volien treballar
a laferça
ün grup de 200 obrers s'han presen¬
tat a les obres d'enrunament de «El Si¬
glo» valent treballar a la força. Donat
avis a l'autoritat s'hi han presentat els
guàrdies que han fet marxar ais «sense
feina».
Viatgers
En l'exprés de Madrid ban arribat
els diputats aenyors Qassol, Lluhí i Pi i
Sunyer.
I Ha sortit cap a Madrid el senyor Ven¬
tosa i Calvell.
Joies que desapareixen
A l'actor Frederic Morano, que actua
al Teatre Poliorama, li ban desaparegat
del seu camerino les joies de la seva
propietat. S'ignora el valor dels objec¬
tes desapareguts.
Baralles a la Fundiciò Girona
A la Fundieió Girona s'han produït
baralles entre obrers. Francesc Avetiar
amb un cop dc martell ha ferit greu¬
ment del cap a Emili Cabezi.
L'agressor ha estat detingut.
A TAtidlòada
A i'Audièaala s'ha celebrat la vista
de la cauM contra Josep Pons, qui el
28 d'abril da l'any passat agafà anx
criatura que anabava de deslliurar ta
sava dona per a portar-la a la Casa de
Caritat de Barcelona, suposant que el
nou-nat no era fili seu. En passar per
un bosc de Sabadell, deixà ia criatura
en uns esbarzers calant-hi foc. Ln cria¬
tura quedà carbonitMda.
Ha estat oondamnat a 20 anys de
presó.
També s'ha celebrat la vista de k
causa, per parricidi, contra Francesc
Vázquez, qni cl març de l'any 1962 ma¬
tà a la seva filla de 19 anys per haver-
se negat, aquesta, a vlnre amb ell. Et
processat aleshores acabava de complir
condemna per haver donat mort a la
seva dona.
Ha estat condemnat a la pena de 3Q
anys ds presó.
4 DIARI DE MATARÓ
Madrid
3^30 tarda '
La liirésldència del Consell d'Estat
S'iBsegura que el Oovern ha ofert la
Presidència dei Consell d'Estat al cap
dè là*'^1t^oria federal senyor Sánchez




Ahir a la nit, al Saló Victòria, de la
barriada de Teíuan, havia de celebrar*
se un tníiin socialista, en el qual havia
de parlar el diputat Cordero.
Des de molt abans de començar l'ac*
le, hom observà ais voltants del local,
}« presència de nombrosos extremistes
i sense feina. En aparèixer el senyor
Cordero ja fou rebut amb grans crits i
avalots i els grups entraren al local.
Quan els oradors es presentaren a
l'escena, l'escindol anà en augment i no
deixaren parlar a cap dels oradors, que
eren insultats. En vista del què passava
fou reclamada la presència dels guàr*
diea d'assalt que procediren a desllot-
i«r el local. El mitin hagué de suspèn-
dre't i els oradors es retiraren protegits
per la força.
La qfiestíó minera d'Astúries
OVIEDO.—Hom coneix els detalls
de la resposta patronal a les proposi¬
cions del Qovern. Hom demana un
subsidi de 3,75 pessetes per tona extre¬
ta carbó a repartir de la següent ma¬
nera: Per a atendre el dèGcit: 1,G6. Pel
recàrrec en el cost de producció, 1,25.
Per atencions a la nova llei del Treball,
0,84. Per subsidi als parats, 0,60.
Els patrons demanen aquest subsidi
durant sis mesos i això representaria un
milió de pessetes mensuals.
Ati^ptat.&qcial a Bilbao
BfLBAO —L'administrador de la fà¬
brica de ciments, senyor Oliva, acom-
p^ny*t del cap dels mecànics de la casa
i del Laboratori Químic, va ésser agre¬
dit anft passada per uns individus que
)i engegaren un tret ferint-lo de grave¬
tat Els seus companys replicaren fent
varis dispars sense fer blanc.
El terrorisme a Bilbao
BILBAO.—Al barri d'Arrigollaga feu
explosió un pe'ard sense fer mal a nin¬
gú. En tota la ciutat hom ha trobat pas¬
quins vernieils en els quals els comu¬
nistes inciten als obrers a actituds de
víoièitcia per a demanar la llibertat de
dos obrers detinguts I contra els quals
a-ui ha de veure's el judici de revisió.
En la prkneca vista foren absolts.
Exigint la dimissió
de l'alcalde de Santa Clara
PAMPLONA. — Al poble de Santa
Qa», ei veïnat es presentà en grups a
l'Ajuntament i exigí !a dimissió de l'al-
Caide i riT gklors. Sortiren forces de la




Els min s res s'han reanit per cele-
eoRseit ai ministeri de la Guerra.
E Consell h « començat a dos quarts de
éc z- i ha acabat a dos quarts de iras.
En sortir el senyor Largo Caballero,
ít pfeguptat si en el Consell s h
VÍA cte.i'obstruccié qne fa la mi-,
moria radical ai Parlament —Un xic hii
rofltesÍÉt el ministre del Treball—pet ò
3ío %'h* prés cap determinació.
Ei senyor Prieto ha dit als repòrters
que havia estat estudiada la llei que re¬
gularà les properes eleccions munici¬
pals, però que encara no havia acabat
el seu estudi.
Preguntat sobre l'obstrucció dels ra¬
dicats, ha cònGrmàt el qúè havia dit el
senyor Largo Caballero, afegint-hi que
no s'havia encara adoptat cap mesura
perquè la obstrucció dels lerrouxistes
fa solament quatre dies que dura, i ès
molf poca cosa amb l'obstrucció al
prcjecte d'Administració Local, que va
durar tres anys.
La noia oficiosa publicada no conté
cap notícia d'interès per a Catalunya.
El conflicte d'Astúries
Ha visitat al senyor Azi>ñt al minis¬
teri de la Guerra, una comissió de pa¬
trons miners asturians.
La situació de! general Cavalcant!
€EI Socialista» publica una informa¬
ció en la qual és desmentida la no ícia
donada per un diari de la nit, de la pe¬
tició de la pena de mort per al general
Cavalcanti, perquè les causes pels fets
de Madrid i Sevilla han estat tornades
als jutges instructors per a ampliar les
diligències.
En quant al trasllat de l'ex-general
Cavalcanti a la Presó Model, <EI Socia¬
lista» ho justifica dient que amb l'acord
que va prendre el Parlament, alguns
acusats van perdre la condició militar i
han d'ésser tractats com qualsevol altre
pres.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les-hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es-
paño., Balmes, 11, d'aquesia ciuiar.
Estranger
3 tarda
De l'atemptat contra Roosevelt
MIAMI, 17.—Josep Z'ngara, autsr de
l'atemptat contra Roosevelt, és acusat
pel jutge de temptativa d'assaesinat. El
màxim de la pena és de 20 anys de pre¬
sidi.
Ha continuat l'interrogatori de l'a¬
gressor qui ha donat proves d'una ex-
traardinària insolència en les seves aon-
testacions. En preguntar-se-li quin ad¬
vocat nomenava per a encarregar-se de
la seva defensa, declaràr «No vulLnin-
gú a que m'ajndi. Poden vostès fer de
mi el que vulguin».
El senyor Moller, conseller de Ro-
•sevelt que ha assistit a l'interrogatori
ds Zíngara, ha dit que estava conven¬
çut que no pertanyia a cap partit extre¬
mista i que es tractava d'un cas aïllat.
WASHINGTON, 17.—Els represen¬
tants do nombrosos països han visitat
al Departament d'Estat per a congratu¬
lar se de que hagi sortit il·lès el senyor
Roosevelt de t'atemptat perpetrat a
Miami.
L'entrada del carbó anglès
a Espanya
LONDRES, 17. — L'Agència Renter
anuncia que el GoverU; anglès ha donat
ordres al seu ambaixador per a que fa¬
ci gestions prop del Govern espanyol
a propòsit de les restriccions eventuals
que s'anuncien per a l'entrada de carbó
ang'ès a Espanya.
La dictadura d'Hitler
BERLIN, 17.—Cada dia s'observa la
tendència major cap a una dictadura de
Hitler que va cap a la destrucció de tot
l'antic règim democràtic. En ei seu dis¬
curs a Stuttgart, el cap nicional socia¬
lista ja ha preconi zat que anirà fins al
final encara que sigui a costa d'un con¬
flicte amb eis Estats del Sud, on preva-
leixen els centristes. En general es creu
que moit aviat les forces d'assalt dels
nazis seran incorporades a la policia
com a forces auxiliars i donant-Ios-hl,
per tant, caràcter oficial.
El famós escriptor Tomàs Mann, sig¬
nant del manifest socialista de protesta
contra Hitler, ha estat obligat a què di¬
mitís de l'Acadèmia prussiana de Lite- \
ratura. |
— I
Si voleu menjar bé i ecònomlc I





CottIzaeioHS de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
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VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions coliectives i particulars, viatges de nuvis i de tol
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüeiies, 22. - Matará
Sólo necesitaVdL




Basta qua señaleV. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de trfpl* etrcuflow
Beve vAhrutas •x-ponencle1eft.(vaHisbte-mo y pe»,
♦odo - selector automático da estacioees -
eentrol de volomee automático y eliminador aeto»
márico de rufdo» centro! ce tonos - fusible
áermo-automático da seguridad • altavoz dlná-
«Ues<lemegneto permanente - CajadeBekeUfte
de tnsuperebla presentació*.
^ara aorrianift alterna y continua 4e
90 a 260 V.
El- único receptor de su categoría
<|ue »ólo consume 35 W. 6 sea
2 '/a céntkno» por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFIOALES
^TELEPUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Coraarco
Riera, 47. - Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
JOSEP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ'
